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UUDENTAAN TIE- JA VESIRAKENNUPIIRI 	 1. 
VESITEIDEN TOIMENPIDEOHJELNA 1933-89 
1. Lähtökohdat 
TVL:n työjärjestyksen mukaan piirin tulee huolehtia mm. 
 - vesiteiden  ja vesiliikenneolo.jen kehittämistä tar-
koittavien alueellisten aloitteiden teosta 
- vesitietoimialaa koskevien tie- ja vesirakennushalli-
tuksen toimeksiantojen toteuttamisesta 
(TVH:n ja NKH:n kesken on olemassa sopimus meriväylä-
töiden tekemisestä TVL:n toimesta) 
Perustana vesiteiden toimenpideohjelmalle ovat olleet 
TVH:sta saadu rahoituspuitteet, jotka puolestaan TVH on 
 koko  maan osalta sopeuttanut liikenneministeriön rahoi-
tuskehyksiln. Meriväylien osalta on ohjelmointi suori-
tettu yhteistyössä merenkulkuhallituksen kanssa. 
Totouttamisohjelmat on laadittu piirissä helmikuussa 
 1983.  Ohjelmat on tarkistettu vuodelle 1984 syyskuussa 
 1983  julkistotun valtion tulo- ja menoarvioesityksen 
 mukaiseksi. 
Toimerpideohje1mi1n sisältyvät osasuunnitelmat on laa-
dittu vuoden 1984 arvioituun tierakennuskustannusindek-
sUn 1I2 tasoon. 
2. Vesitienpidon toimintalinjat 
Vesiteiden investointi- ja kunnossapitotoiminnassa ko-
rostuvat koko maan osalta suunnittelukaudella seuraa-
vat toimintalinjat: 
- nykyisen vesitieverkon kunnon säilyttäminen ja käytön 
tehostaminen  
I 
2. 
- väyläverkoston parantaminen nykyaikaisen nippu-uiton 
vaatimalle nippu- ja lauttakoolle sekä proomulliken-
teelle soveltuvaksi 
- piensatamien kehittäminen rakentamalla kaikki  kalas
-tusalueet  kattava, nykyaikaista kalastusta palveleva 
kalasatamaverkko ja saaristojen joukkolilkennelaituri
-tilanteen sekä rnatkailureittien laituritilanteen pa-
rantaminen 
- Saimaan kanavan käytön tehostaminen 
Näistä toimintalinjoista ensimmäinen ja kolmas ovat etu-
sijalla piirin toimintasuunitelmissa.  
3. Vesiliikenne ja verkosto 
Vesiljikenteen on arvioitu kasvavan sekä rannikolla että 
sisävesillä 2 - 3 %/v.  
Piirin toiminta-alueella (Uudenmaan läänin ja Kymen lää- 
nin merialue) on viitoitettuja väyliä noin 2 000 km.  
Vesitse tapahtuneen tavaraliikenteen osuus kotimaan koko  
tavaraliikenteen suoritteesta on ollut viime vuosina 
noin 17 % (uitto 6 % ja alusliikenne 11 %). Uiton osuu-
desta tapahtuu piirin alueella noin 3 % ja aluslilken
-teestä noin  50 . 
Kotimainen henkilöllikenne aluksilla oli vuonna 1982 
 noin  3.3 milj, matkustajaa. Tästä liikenteestä Suome - 
landen alueella tapahtui noin 60 %. Ulkomaan liiken-
teestä tapahtuu Suomenlanden satamien kautta yli puo-
let. 
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L4 • Vesitienpidon kustannusten jakautuminen  
Vesitienpidon hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja 
 kunnossapitokustannusteri  suhteelliset osuudet ovat pysy-
neet edellisten vuosien tasolla eli osuudet olivat vuon-
na 1982 vieraat työt mukaan lukien  
- hallinto  7 % 
- suunnittelu  10 % 
- rakentaminen 75 % 
- kunnossapito 8 % 
VuosittaiEet kustannukset omien ja vieraiden töiden osal-
ta vuosittain on esitetty seuraavassa taulukossa.  
Uudermocr tie -ja 
 ves'rakenusP"r'n v.siti.toimirran kustnnuki•t 1000 mk no) 1980 - 1989 
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5. Vesitienpito 
Vesitienpito on vesiteiden käyttöä ja kurinossapitoa sekä 
vesitietöiti4. 
5.1 Käyttö ja kunnossapito mom. 31.27.14  
Piirin toiminnan osalta käyttö1ustannuksia ei ole, sen si-
jaan vesiteiden kunossapitornonot ovat: 
1 000 mk 
	
198 1. 	1985 	1936 	1987 	1968 	1989 
160 180 190 190 190 190 
Määrärahoja käytetään kunnossapidon lisäksi turvallisuuden 
ylläpitoon väylä— ja sata;nalaittciden kurinossapitoon sekä 
vesitiekaluson käyttöön ja ylläpitoon. 
5.2 Vesitietyöt mom 31.27.77 
Vesitietyöt ovat väyliin ja pionsatarniin kohdistuvia vesi- 
tieverkon laajennus-, parannus-. ja uusimistoirnonpiteitä. 
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Vesitietöitä ovat 
- nirnetyt satama- ja väylätyöt 
- vesiliikenteen tur-valaitteet 
- pienehköt vesitietyöt 
- tutkimus- ja suunnittelutyöt 
Vuosjttajs,t cetiot  
1 000 k 
1984 1955 1956 1987 j953 1989 
2110 1 1 25 1330 1250 500 500 
1 50 230 230 210 210 80 
125 120 120 120 120 120 
TVH 	yönt vuoittajr 	•rikseer 	tiärraat  
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6. Valtionavut 
Vesiteiden valtioriavut kohdistuvat kokonaisuudessaan sata-
marakennustoirninnsn tukemiseen 
- veneilysatamien rakentamisen valtionapu 
- keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu 
- kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki  
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	 5. 
Venei lys atarna-avus tuks et annetaan kunrial 1 is ten retkeily-. 
satamien rakentamiseen.  
Keckuskalastussatama..-avustuksjlla  tuetaan kuntia keskuskalastus-
satamaverkon aikaansaamisessa ja hyödyntämisessä. 
Kauppa- ja teolliuusatamicn kehitystä pyritään ohjaamaan 
kohti tarkoituksenmukaista satamaverkkoa. Sama1la avustetaan 
satamien palvelutaoa parantamniahankkeita ja teollisuuden 
latinkäsittelypaikkojen rakentamista.  
7. Nerenkulkuhallituksen työt 
Nerenkulkuhallitukseri työt ovat mercnkulkuhallituksen toimeksi-
arinosta toteutettavia meriväylien suunnittelu-  ja rakennustöiti, 
Seuraava rahoitusennuste meriväylien suunnittelu- ja rakennus- 
töistä perustuu vuoden 1984 tulo- ja menoarvioon sekä meren-
kulkuhallituksen KTS;aan vuodelle 1984-89  
Uudenmaan piiri 	 1 000 mk 
1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 
2800 	6750 1350 	9350 	12250 	1350  
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 JAKELU:  
I Fspoon kaupunki hangon kaupunki 
helsingin kaupunki 
Inkoon kunta  
Karjalohjan kunta I Pernajan kunta 
Pohjan kunta 
I Porvoon kaupunki 
Porvoon mik 
I 
Kirkkonummem kunta 
Lohjan kaupunki 
Lohjan kunta 
Loviisan kaupunki 
Sipoon kunta 
Jiuntion kunta 
Tammisaaren kaupunki. 
Tenholan kunta 
ni 
TVH, Kymen piiri 
Helsingin seutukaavaliitto 
Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto 
Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto 
Päijät-Hämeen seutukaavallitto 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 
Maakuntali itto 
Paijat-flameen maakuntailitto 
 Uudenmaan lääninhallitus 
suomenlanden merivartiosto 
Uudenmaan tyiisuojelupiiri 
Mets ähallitus 
Helsingin vesipliri 
Uudenmaan luonnonsuojelupiiri 
Helsingin työvoimapiiri 
Helsingin luotsipliri  
Ii 
I 
I 	
Kansanedustajat 
Uudenmaan vaalipilri 
	
Helsingin kaupunin vaalipilri  
Ala -Kapee Pirjo Alho Arja 
I Arranz Riitta-Liisa £hnrooth Georg 
Bärlund Kaj -Ole Enävaara Reijo 
I Dronber Ritva Halonen Tarja Hetemäki-Olander Elsi Junnila Tuure  
Hämäläinen Tuulikki Kivisti Kalevi I Kalljomdkj Antti Kuihia Aune-Liisa  
Komi Viljo Krikkölä Kalle 
Koskinen Helvi Laurila Ritva 
Kärhä LQa  Lipponen 1atvo 
I Louckosici i'iatti Faailinna 
Lyttyniemi Pekka Salolainen Pertti  
I Euroma Impi Siitonen Eeva-Riitta • Nuurinan Peter Sorsa Kalevi  
I Nyllynierni Pekka uorninen Ilkka Paakkjnen Saara-Maija Suonio Kaarina 
Raatikainen Kaisa Toiviainen Seppo 
I Rehn Elisabeth Wasz -Höckert Bror Ole 
Saarto Veikko Zilliacus Jutta 
I Salminen Narja-Liisa Zyskowicz Ben 
Stenbäck Pär 
Särkijärvi Jouni Kymen vaalipiiri 
Tiuri Nartti.  
i TurDeinen Pirkko Uocukajnen Riitta 
I Valo Tauno Starat Pekka 
'.'esterlund Henrik Helminen 011i 
Väänänen Narjatta Järvenpää Heikki 
Tikka Seppo  
I Louvo Anna-Kaarina 
J1urkain@n Sinikka 
I Ranta Jussi Kokko Heikki • Ah1ren • Leppänen Urpo 
Pesälä Nikko 
Piipari. Anna-Liisa 
Pur;iainen Terho 
I 
Uudenmaan ThSnin maanmittaukonttori 
iuceovirasto 
3uomen Maanrakentajain Keskusliitto  
Pyhtän kunta 
Kotkan Kaupunki  
Vehkalahrion kunta 
Haninan kaupunki 
Virolanden kunt3 
Kymen lIäninhallitus  
Kymenlaakson seutukaavaliitto 
 Kymenlaakson  rnaakuntaliitto  
Kymen tysuojeiupiiri  
Kymen vesipitri  
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri  
Kymen liintn maanmnittaur;konttori 
Kouvolan ty5voirnaptiri 
Kymen kalastupiiri  
telä -;uomen rncikalastajain liitto 
Kaakkois-Kyrnan luonto 
Lounais-Kymen luonto 
Kaakkois -Juoinen sotilaslInin esikunta 
)t:n luot.f.Lpi in 
Kvm ; 	 '- ja v: 	ri 'nu 	 . rj. 
/a ^ /adil#i 
LI 
I 
Suomen Tietotoimisto  
I Lehdistön Sanomapalvelu Työväen Sanomalehtien Tietotoimisto  
I 	 Demokraattinen Lehtipalvelu 
Yliradio 
- radion uutistoimitus 
- radion uutistoimitus/Aluepalvelu 
- Uudenmaan alueradio 
- Hyvinkään alueradio 
- Fielsinin alueradio 
- Porvoon alueradio 	- suornenkiel. 
- ruotsinkiel. 
- Tammisaaren alueradio 
- Järvenpään alueradio 
- Lohjan alueradio 
- Svenska nyhetsredaktionen 
- Kaakkois-Suomen alueradio 
- TV-uutiset 
- TV-ohjelma 2 
MT\( 
- Kymmenen uutiset 
Helsingin Sanomat 
Uusi Suomi 
Hufvudstads bladet 
 Suomenmaa 
Suomen Sosiaalidemokraatti 
 Kansan  Uutiset 
Suomen Uutiset  
Svenska Demokraten 
Foiktidningen Ny Tid 
 Luoteis-Uus imaa 
Lansi-Uuimaa  
Västra Nyland 
Hangötidningen 
 Porvoon  3 anomat 
Borgåbladet 
Uusimaa 
Loviisan Sanomat 
 Östra  Nyland 
 Etelä-Suomen Sanomat 
iteenpäin 
Kouvolan Sanomat 
